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NOTICIA DE LA SEMANA 
Crisis Financiera mundial 
“El País” de Madrid: 
“Vía libre a la compra de Lehman por Barclays en sólo cinco días”:  
http://www.elpais.com/articulo/economia/Via/libre/compra/Lehman/Barclays/solo/dias
/elpepueco/20080921elpepieco_4/Tes 
“Crisis financiera mundial - La gestación del rescate: "Si el plan no se 
aprueba, que el cielo nos asista"”: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/plan/aprueba/cielo/nos/asista/elpepueco/200
80921elpepieco_3/Tes 
“EE UU inyectará 485.000 millones para evitar el colapso financiero”:  
http://www.elpais.com/articulo/economia/EE/UU/inyectara/485000/millones/evitar/col
apso/financiero/elpepueco/20080921elpepieco_1/Tes 
 “New York Times”: 
“Shift for Goldman and Morgan Marks the End of an Era”:  
http://www.nytimes.com/2008/09/22/business/22bank.html?hp 
 
 “Bush Urges Democrats to Act Quickly on Bailout Plan”:  
 
http://www.nytimes.com/2008/09/23/business/23paulson.html?hp 




“Fed boosts support for Goldman and Morgan: Central bank okays change in 
status for last two remaining investment banks”: 
http://money.cnn.com/2008/09/21/news/companies/fed_investmentbanks.ap/index.htm
?cnn=yes 
“Markets fall as fears grow over bailout plan”: 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/09/23/world.markets/index.html 
“Bush urges Congress to rubberstamp bailout plan”: 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/09/22/world.markets/index.html 
“BBC”: 
“US banks make shock status switch: The last two major investment banks in 
the US have changed their status to become bank holding companies, 
allowing them to take deposits from investors.”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7628578.stm 
“La Nación”: 
”El fin de una era en Wall Street: adiós a los bancos de inversión: Goldman 
Sachs y Morgan Stanley se transformarán en bancos comerciales”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1052652 
“Caen las bolsas ante las dudas por el plan: Pese a un fuerte llamado de Bush 





“Japan to the Rescue of Ailing US Firms”: 
http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1843534,00.html 
“El Universal” de México: 
 
“La ONU, más necesaria y más urgente que nunca: Bush: En su discurso ante la 
Asamblea General de la ONU, el último de su mandato, dijo que el organismo 





“Bush to address country about bailout plan: Paulson reportedly 
compromises, will add limits on executive compensation”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/26871338/ 
“Fed plows $30 billion in foreign money markets :Temporary 'swap' 
arrangements aim to tackle global credit crunch”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/26862762/ 
“The Economist”: 





“The politics of despair:  Wall Street’s meltdown readjusts the race in unexpected ways”: 
 
http://www.economist.com/world/unitedstates/displaystory.cfm?story_id=12262221 






“La Nación” informa: “Fuerte crítica de Cristina Kirchner a Estados Unidos 
en la ONU”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1052725 
“CNN” publica: “Russian navy ships head to Venezuela”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/09/22/russia.venezuela.ap/index.html 
“China Daily” anuncia: “Russia sends ships on exercises in US 'backyard'”: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-09/22/content_7048551.htm 
“La Nación” publica: “Chávez inició en China una gira por Asia y Europa: El 
mandatario venezolano busca fortalecer la cooperación con el país asiático; 
"en este momento es mucho más importante estar en Pekín que en Nueva 
York", expresó”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1052710 
“CNN”: “Peace talks aim at easing Bolivia tension”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/09/20/bolivia.talks/index.ht
ml 
“The Economist” analiza: “Bolivia: Now put it back together”: 
http://www.economist.com/world/americas/displaystory.cfm?story_id=1226
0915 
“La Nación” informa: “Antonini Wilson aseguró que en el vuelo había otros 
US$ 4.200.000 y que estuvo en la Casa Rosada”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1052756 
“La Nación” anuncia: “México, ante un nuevo drama: el narcoterrorismo: Los 
carteles inician la "colombianización" del país”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1052618 
“El Tiempo” de Colombia publica: “Haití, Venezuela y Ecuador entre los más 
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“CNN” publica: “McCain 'deeply uncomfortable' with lack of bailout 
oversight”: 
http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/09/22/campaign.wrap/index.html 
“BBC” analiza: “The US election nightmare scenario”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7626471.stm 
“El Mercurio” de Chile informa: “Palin se reúne con varios mandatarios en 




“The Economist” analiza: “The election campaign: Heard on the stump”: 
http://www.economist.com/world/unitedstates/displaystory.cfm?story_id=12
263226 








“Time”  publica sitio con links a artículos sobre las elecciones en los Estados 
Unidos: 
http://thepage.time.com/ 
“La Nación” publica: “Bush busca tranquilizar a sus pares en la ONU: Hoy 
pronunciará su último discurso”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1052654 
“El Tiempo” de Colombia anuncia: “George W. Bush afirma que la ONU es 








“El País” de Madrid informa: “La duda es más grande que Brown: El primer 
ministro, agobiado por su mala imagen, es incapaz de remontar los sondeos - 




“CNN” publica: “Car bomb in northern Spain kills soldier”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/09/22/spain.bombs.soldier/index.html 
“CNN” publica: “Funding crisis may ground Alitalia”: 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/09/22/alitalia.license/index.html 
“Time” informa: “11 Dead in FinlandSchool Shooting”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1843568,00.html 
“El Tiempo” de Colombia anuncia: “Estudiante asesinó a diez compañeros en 







Asia – Pacífico /Medio Oriente. 
 
 
“China Daily” informa: “China's quality chief steps down in milk scandal”:  
http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-09/22/content_7048471.htm 
“The Economist” analiza: “China’s baby-milk scandal: Formula for disaster”: 
http://www.economist.com/world/asia/displaystory.cfm?story_id=12262271 
“MSNBC” anuncia: “Typhoon hits southern China, Vietnam next: Hong Kong 
saw 58 injuries and disruption of schools and airport”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/26868696/ 
“New York Times” informa: “Japanese Party Chooses Aso as Leader”: 
http://www.nytimes.com/2008/09/23/world/asia/23japan.html?ref=world 
“Le Monde” publica: “Taro Aso va devenir le premier ministre du Japón”: 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/09/22/taro-aso-va-
devenir-le-premier-ministre-du-japon_1097905_3216.html#ens_id=1097909 
“BBC” anuncia: “Aso picked to become new Japan PM”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7628495.stm 
“La Nación” informa: “Un "halcón" será el nuevo primer ministro de Japón: 
Taro Aso reemplazará a Yasuo Fukuda”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1052616 
“CNN” publica: “N. Korea seeks removal of nuke plant seals”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/09/22/nkorea.nuclear.seals/in
dex.html 
“BBC” informa: “N Korea wants nuclear seals off”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7628955.stm 





“New York Times” publica: “Pakistan Leaders Barely Missed Attack”: 
http://www.nytimes.com/2008/09/23/world/asia/23pstan.html?ref=world 
“New York Times” anuncia: “Olmert Quits Post, and Political Maneuvering 
Begins”: 
http://www.nytimes.com/2008/09/22/world/middleeast/22olmert.html?ref=world 
“MSNBC”: “Livni to form new Israeli government: Foreign minister has 42 
days to form coalition”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/26839166/ 
“MSNBC” informa: “Car plows into soldiers in Jerusalem; 19 hurt: 
Palestinian shot dead after ramming car into crowd of soldiers in OldCity”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/26841572/ 
“El País” de Madrid publica: “Ahmadineyad vaticina el fin del "imperio 








“El País” de Madrid informa: “Mbeki, obligado a dejar la presidencia de 




“New York Times” publica: “A South African of Charisma and Mystery”:  
http://www.nytimes.com/2008/09/22/world/africa/22zuma.html?ref=world 
”CNN” anuncia: “Sudan lobbies to avoid Darfur genocide arrest”:  
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/09/22/sudan.un.ap/index.html 
“BBC” informa: “Eleven tourists seized in Egypt”:  
 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7629171.stm 
“CNN” publica: “11 tourists kidnapped in Egypt desert”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/09/22/egypt.italians.kidnapped/index.html 








“The Economist” analiza: “Airlines and the credit crunch: Shredding money”:  
 
http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=12267383 
“La Nación” publica: “Fuerte alza de las materias primas; récord del crudo: 
Tuvo la mayor suba en un día, del 17,8%; la soja aumentó 5,3%”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1052656 
“The Economist” publica su informe semanal: “Business this week”: 
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=12274086 
“MSNBC” anuncia: “Oil near $108 as investors eye U.S. bailout: Investors 
await details of $700 billion plan to stabilize Wall Street”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/12400801/ 
OTRAS NOTICIAS 
“New York Times” publica: “At U.N., Bush Reassures Leaders on Economy”:  
http://www.nytimes.com/2008/09/24/world/24nations.html?_r=1&hp&oref=slogin 
 
“El Universal” de México informa: “Inicia hoy la Asamblea General de la ONU: 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente de la Asamblea 
General, el ex canciller nicaragüense Miguel D' Escoto, inauguran una sesión 
en la que se tratarán los Objetivos del Milenio y la pobreza”:   
 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/540594.html 
“La Nación” informa: “Los discursos en la ONU se concentran en la crisis 
económica: La mayoría de los presidentes resaltaron en la apertura de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas la delicada situación de los 
mercados mundiales; Ban Ki-Moon pidió "acción y liderazgo colectivo"”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1052733 
“MSNBC” anuncia: “U.N. chief: Rich nations must help Africa: Secretary-
General says $72 billion a year needed to fight hunger, poverty”:   
http://www.msnbc.msn.com/id/26839643/ 
“MSNBC” publica: “Russia, China block new Iran nuclear sanctions: Talks 
among six nations on Iranian program cancelled amid U.S.-Russia rift”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/26859796/ 
  
 
